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WOOED VOORAF 
Het doel van dit onderzoek is, inzicht te verkrijgen 
in de produktiekosten van rozen in het boomteeltcentrum 
Bo skoop, 
De basisgegevens, welke aan de kostprijsberekeningen 
ten grondslag liggen zijn verkregen door mondelinge enquêtes 
"bij twaalf rozenkwekers en, voor zover mogelijk, ontleend 
aan een vijftal "boekhoudingen van boomkwekerijen, 
Bij het verzamelen van een aantal technische gegevens 
werd de gewaardeerde medewerking ondervonden van de heer 
P, de Vogel, hoofdassistent, verbonden aan het Eijkstuin-
bouwconsulentschap te Boskoop. 
Dit rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw 
door J.F,B.M, Schupper. 





ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
1. I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch 
Instituut worden regelmatig kostprijsberekeningen samen-
gesteld voor de belangrijkste tuinbouwprodukten in de, voor 
de desbetreffende produkten, meest representatieve teelt-
gebieden. De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en 
opbrengsten van een juist uitgevoerde, normaal verlopende 
teelt in een daarvoor geëigend bedrijf. 
Onder de kosten zijn uiteraard begrepen: handenarbeid 
door de ondernemer en zijn gezinsleden verrioht, rente van 
het in het bedrijf geïnvesteerde eigen kapitaal en eventuele 
andere niet betaalde kosten. In overeenstemming met de gang-
bare opvattingen in de bedrijfseconomie, is bij de berekening 
van de kosten, verbonden aan het gebruik van de duurzame 
produktiemiddelen, niet uitgegaan van de prijzen waarvoor 
die produktiemiddelen, wellicht vele jaren geleden, zijn 
aangeschaft, doch van de thans geldende aankoopprijzen (ver-
vangingswaarde). 
In de berekeningen is geen beloning voor de eigenlijke 
ondernemersarbeid en voor het ondernemersrisico opgenomen. 
Hoewel deze beide faktoren strikt genomen wel tot de produktie-
kosten moeten worden gerekend, is hiervoor moeilijk een 
waarderingsnorm te vinden. Van de marge tussen de opbrengst-
prijs en de hier berekende "kale" kostprijs moet dus een ge-
deelte gezien worden als zuivere winst en een gedeelte als 
beloning voor leiding en toezicht. 
2. B e d r i j f s t y p e e n b a s i s g e g e v e n s 
In tabel 1 is de per provincie in 19>6 beteelde opper-
vlakte met rozen, inclusief veredelde onderstammen, gegeven 
(C.B.S. Landbouwtelling mei 1956) 
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Tabel 1 











































In tabel 2 is de met rozen en overige boomkwekerij-
gewassen beteelde oppervlakte in het Centrum Boskoop gegeven. 
Het blijkt dat de rozenteelt in Zuidholland vrijwel geheel 
in het centrum Boskoop is geconcentreerd, nl. ruim 73 van de 
75 ha. De oppervlakte rozen, incl. de veredelde (geoculeerde.) • 
onderstammen in Hazerswoude is gelijk aan die van Boskoop, 
Tabel 2 

















































































In Hazerswoude neemt echter de teelt van onderstammen (zgn. 
"onderlagen" en pootrozen") een belangrijk grotere plaats in. 
Als geheel gezien zijn de boomkwekerijbedrijven in Hazerswoude 
in sterke mate op de rozenteelt gespecialiseerd; 36$ van de 
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beteelde oppervlakte wordt door dit gewas ingenomen, tegen 
13$ in de gemeente Boskoop. 
Het meest representatieve boomkwekerijbedrijf in 
Hazerswoude "bleek in grote trekken de volgende oppervlakte 
en samenstelling te hebben. 
fioaen 
Sierconiferen en overige heesters 
Rhododendrons, Azalea's, vaste planten 
Totaal 
50 à 60 are 
45 à 5° are 
ca 15 ar© 
110 & 120 are 
Van het teeltplan van een zodanig bedrijf is in tabel 
_3_ een specificatie (met ronde getallen) gegeven. 
Tabel 3 
BEDRIJFSINDELING NAAR DE BETEELDE GEWASSEN 
•Gewas 
BOZEN 
+ 30.000 s tuks lang s tek 
jf 3O.OOO stuks ooula t ies 
3.500 s tuks kor t s tek 
3.5OO stuks pootroaen 
40.000 s tuks onderstammen 
( m u l t i f l o r a ) ( j a p . ) 
OVERIGE GEWASSEN 
Coniferen (n i e t geënte) 
Hydrangea pan . , Buxus,Weigelia,enz. 
Rhododendron,Azalea, Vaste planten 
Totaal be t ee lbaa r 
Erf, b l i jvende paden, enz. 




















De basisgegevens voor de kostprijsberekeningen zijn verkregen 
door mondelinge enquêtes bij twaalf rozenkwekers en, voor zover moge-
lijk, ontleend aan een vijftal boekhoudingen van boomkwekerijen. 
1 ) Gemeten maat 
2) Tuinland incl. water wordt verkocht naar oppervlakte land 
1686 
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3. D e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de "bijlagen 1 t/m 7 zijn de "berekening opgenomen 
van de gemiddelde uurlonen en de kosten, verbonden aan het 
gebruik van de verschillende duurzame produktiemiddelen. 
De arbeidskosten voor de bedrijven zijn berekend op 
basis van de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1957 
voor he* Boomkwekerijbedrijf te Boskoop en omgeving vastge-
stelde loonnormen. Hierbij is rekening gehouden met waar-
derings- en diplomatoeslagen, terwijl tevens de looncom-
pensatie i.v.m. de huurverhoging per 1-8-1957 is opgenomen. 
Voor een specificatie van de berekende arbeidskosten zij 
verwezen naar bijlage 1. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt zijn de kosten van 
dé duurzame produktiemiddelen (afschrijving, rente en on-
derhoud) berekend op basis van de vervangingswaarde. De 
afschrijvingspercentages voor de duurzame produktiemiddelen 
zijn vastgesteld op basis van de gebruiksduur, waarover op 
grond van waarnemingen en naar het oordeel van terzake 
deskundigen, een nuttig gebruik kan worden verwacht. Hier-
bij is rekening gehouden met een eventuele restwaarde. 
De rentekosten zijn over de gehele linie ingecalculeerd 
op basis van een,gemiddeld over meerdere jaren gerekend, 
rentepercentage van jfo. 
Als diensten van derden zijn, behalve een gedeelte van 
het onderhoud van de duurzame produktiemiddelen die be-
werkingen opgenomen, die gewoonlijk door derden met bij-
lening van materialen en/of gebruik van werktuigen worden 
uitgevoerd. 
Naast de vakheffing ten behoeve van het Produktschap voor 
Siergewassen, is als kostenfp^tor ook de areaalheffing van 
het Landbouwschap onder de produktiekosten opgenomen. 
In de produktiekosten zijn als verkoopkosten opgenomen, 
de kosten van de levering van het produkt bij de handelaar 
4. D e o p b r e n g s t e n 
Door het ontbreken van aan administraties ontleende 
gegevens betreffende het aantal leverbare struiken, dat na 
•afloop van de teelt wordt verkregen is aan de hand van 
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"beteelde oppervlakte wordt door dit gewas ingenomen, tegen 
13$ in de gemeente Boskoop. 
Het meest representatieve boomkwekerij "bedrij f in 
Hazerswoude "bleek in grote trekken de volgende oppervlakte 
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3^_ een specificatie (met ronde getallen) gegeven. 
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De "basisgegevens voor de kostprijsberekeningen zijn verkregen 
door mondelinge enquêtes "bij twaalf rozenkwekers en, voor zover moge-
lijk, ontleend aan een vijftal "boekhoudingen van boomkwekerijen. 
il Gemeten maat Tuinland incl. water wordt verkocht naar oppervlakte land 
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3. D e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de bijlagen 1 t/m 7 zijn de berekening opgenomen 
van de gemiddelde uurlonen en de kosten, verbonden aan het 
gebruik van de verschillende duurzame produktiemiddelen. 
De arbeidskosten voor de bedrijven zijn berekend op 
basis van de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1957 
voor het Boomkwekerijbedrijf te Boskoop en omgeving vastge-
stelde loonnormen. Hierbij is rekening gehouden met waar-
derings- en diplomatoeslagen, terwijl tevens de looncom-
pensatie i.v.m. de huurverhoging per 1-8-1957 is opgenomen. 
Voor een specificatie van de berekende arbeidskosten zij 
verwezen naar bijlage 1. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt zijn de kosten van 
de duurzame produktiemiddelen (afschrijving, rente en on-
derhoud) berekend op basis van de vervangingswaarde. De 
afschrijvingspercentages voor de duurzame produktiemiddelen 
zijn vastgesteld op basis van de gebruiksduur, waarover op 
grond van waarnemingen en naar het oordeel van terzake 
deskundigen, een nuttig gebruik kan worden verwacht. Hier-
bij is rekening gehouden met een eventuele restwaarde. 
De rentekosten zijn over de gehele linie ingecalculeerd 
op basis van een,gemiddeld over meerdere jaren gerekend, 
rentepercentage van j/o. 
Als diensten van derden zijn, behalve een gedeelte van 
het onderhoud van de duurzame produktiemiddelen die be-
werkingen opgenomen, die gewoonlijk door derden met bij-
lening van materialen en/of gebruik van werktuigen worden 
uitgevoerd. 
Naast de vakheffing ten behoeve van het Produktschap voor 
Siergewassen, is als kostenfaytor ook de areaalheffing van 
het Landbouwschap onder de produktiekosten opgenomen. 
In de produktiekosten zijn als verkoopkosten opgenomen, 
de kosten van de levering van het produkt bij de handelaar 
4. D e o p b r e n g s t e n 
Door het ontbreken van aan administraties ontleende 
gegevens betreffende het aantal leverbare struiken, dat na 
afloop van de teelt wordt verkregen is aan de hand van 
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schattingen door de geënquêteerde kwekers een gemiddelde 
opbrengst van Polyantharozen "bepaald. 
Uiteraard gelden deze cijfers als gemiddelde voor een 
juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt, zodat risico's 
in verband met abnormale weersomstandigheden e,d„ in deze 
opbrengsten niet tot uitdrukking komen. 
Bij de Polyantharozen zijn struiken met 3 of meer sterke 
takken tot de eerste kwaliteit gerekend} die met 2 stuks takken 
tot de tweede kwaliteit. Onder eerste kwaliteit pootrozen worden 
verstaan, pootrozen met een minimum stamhoogte van 175 cm. Eerste 
kwaliteit Rosa multiflora japonica onderstammen hebben een $ van 
5% - 10 mm. 
In tabel 4 aijn de verkregen opbrengstoijfers van Polyantha-
rozen, pootrozen en onderlagen gegeven. 
Tabel 4 
OPBRENGSTEN VAN ROZEN PEE 100 R.R.2 
Polyantharozen 
1 ) 
"Koster" soorten ' 
Overige Polyantharozen 
Pootrozen (onderstammen 
van Boskoopse rugosaroos) 
Onderlagen (onderstammen 



























Mevrouw D.A. Koster 
TKM-fc+.a TVin l r TTco+a-n 
Finlandia 
Greta Kluis sup, 
Hindenburg 
Marianne Kluis sup, 
Morsdag 
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5. S a m e n v a t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n 
In tabel 5 is een samenvatting gegeven van de in de 
hoofdstukken II, III en IV uitvoerig gespecificeerde kost-
pri j sberekeningen. 
Tabel 5 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN ROZEN PER 100 R,R,! 
1, Kosten van de grond 
2. Afsohrijving rente en onder-
houd van de overige duurzame 
produktiemiddelen 





bestrijdi ngsmi dde1en 
windscherm 
tonkinstokken 
overige materialen en 
diensten van derden 
4» Rente niet-duurzame 
Produkt i emi dde1en 
5« Heffingen (inol.omzet-
belasting) 
6. Overige kosten 
2 
Totale kosten per 100 R.R. 
2 
Aantal stuks per 100 R,R. 
Kostprijs per 100 stuks 

























































1) Voor de Polyantharozen berekend naar 50$ Kostersoorten en 50$ ove-
riga Polyantharozen (10450 stuks + 13300 stuks) : 2 *. H875 stuks. 
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HOOFDSTUK II 
DB PRODUCTIEKOSTEN VAN POLYANTHAROZEN OP ONDERSTAMMEN 
VAN STEK 
Gebied: Boskoop 
1, D e t e e l t w i j z e 
De teelt van geoculeerde rozen is tweejarig. De hierbij 
gebruikte onderstammen - Boskoopse rugosa roos en/of Rosa 
multiflora japonica - worden door middel van stekken ver-
meerderd. Het eerste jaar omstreeks maart-april wordt het 
stek voor de onderstammen gestoken. Gedurende de zomermaanden 
van het eerste jaar worden de inmiddels gewortelde en uitge-
groeide onderstammen geoculeerd, (in de winter worden de 
takken van de onderstammen genomen en verwerkt tot stek voor 
het volgende jaar), In het voorjaar van het tweede jaar komt 
de oculatie tot ontwikkeling en groeit, na getopt te zijn, in 
het tweede jaar tot een struik. 
2, D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e 
k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar 
de oppervlakte. 
Daar de normale arbeidsbehoefte(de gebruikeli'jke ver-
delingsmaatstaf) van de in dit bedrijf geteelde groepen van 
gelijksoortige gewassen, per eenheid van oppervlakte slechts 
in geringe mate ten opzichte van elkaar verschilt, zijn de 
algemene kosten (kosten van de schuur, de schouw, de bakfiets 
en het kleine gereedschap) zonder meer verdeeld naar rato 
van de door de verschillende gewassen ingenomen oppervlakten. 
In verband met de teeltopvolging (2 jarig gewas, g*volgd 
door een 1 jarig gewas) wordt 1 maal in de drie jaar organische 
mest gege-ven. Aangenomen is, mede in verband met de grond-
structuurverbeterende - waarde, dat hiervan in elk teeltjaar 
ongeveer hetzelfde profijt wordt getrokken, zodat aan elk 
jaar een derde deel van deze kosten is toegerekend. 
Bij de teelt van "wortelgewassen", d.w.z, planten, welke 
zonder kluit worden geleverd., wordt eenmaal per zes jaar een 
hoeveelheid bagger over het land gebracht. Deze kosten zijn 
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om dezelfde redenen als "bij de stalmest voor gelijke delen 
ten laste van elk teeltjaar gebracht. 
Bij de berekening zijn dus de volgende faktoren gebruikt; 
300 Deze faktor geeft de voor de teelt van Folyantharozen 
8ÖÖ 
in gebruik zijnde beteelbare opjervlakte ten opzichte 
van de totale beteelbare oppervlakte weer. 
i- Deze faktor geeft aan, dat de baggergift voor 6 jaar geldt, 
6 i 
waarvan •?• ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
i- Deze faktor geeft aan, dat de mestgift voor 3 jaar 
3 1 
geldt, waarvan -r ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
Voorts zijn bij de berekeningen de volgende faktoren ge-
bruikt dia echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebben: 
•=~2 De kosten van 300 R.R. rozen zijn uitgedrukt per 100 R.R. 
3OO IQQ 
door gebruik te maken van de faktor -r-rjr . 
2 De kosten die voor beide teeltjaren voor de polyantharozen 
gelijk zijn, zijn berekend door de jaarlijkse kosten te 
vermenigvuldigen met de faktor 2. 
3. H e t p 1 a n t v er b a n d ^
 breedte ^ 
de akkers verschilt van bedrijf tot bedrijf' in belangrijk© mate, 
In de berekening is uitgegaan van een bedrijf met een akker-
breedte van ongeveer 5 R.R. Akkers van deze breedte worden 
2 
door een middenpad in twee delen gescheiden. 100 R.R. beteel-
bare oppervlakte omvat dus een stuk akker van 2-J- R.R. breedte 
en 40 R.R. lengte. 
De stekken worden op regels gestoken welke in de breedte 
van de akker liggen. Om de 2 regels wordt een pad gehouden . 
Het plantverband wordt aangegeven door 1. de plantafstand 
op de regel, 2. de afstand tussen twee regels, 3. de padbreedte. 
In tabel 7 zijn een aantal voorkomende plantverbanden aange-
geven. 
l) 1.Rijnlandse Roede = 12 R.voet = 144 R. duim 
1 R.R. » 3.767 m 
1 voet s O.314 m 
1 duimp= 0.026 m 
1 R.R. = 14.19 m2 
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In de berekening is uitgegaan van het veel voorkomende 
plantverband van f d. x 12 d. x 18 d. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN 
Gebied: Boskoop 
Omschrijving 
I Kosten van do grond 
(waarde van do grond 
f.9000,-yAia) 








en slootkant maken 
II Kosten van de schuur 
(zie bijlage 2) 
III Kosten van de schouw 
(zie bijlage 3) 
IV Kosten van een bak-
fiets met hulpmotor 
(zie bijlage 4) 
V Kosten van een vat-
pomp 
^zie bijlage 5) 
VI Kosten van het 
kle ingère edschap 
(zie bijlage 7) 
Totale kosten van de 
VII Kosten van bewerking 
Eerste jaar 
1. Land opmaken (3 
kruiwagens bagger 
per R.R. 2) 
Baggeren, uitrij-
den en slechten 
POLYANG 
Prijs en hoeveelheid 
1,30 ha (910RR2) à f. 450,- f. 
1,30 ha à » 12,- " 
1,30 ha à " 32,- " 
20 uur à » 2,01 " 







 3ÓÖX SÖÖX f' 742'7° 
d x
 300 x 800 x X' •L40» 
2 xioo x229_ x f Uo _ 
*
 x
 300 x 800 • y> 
ïoo 300 
X
 300 X 800 X ' 4 1 9 > " 
2 x
 300 x 800 x f' 44' 
2 , 122 x12°x f ,« _ x
 300 800 • i5'' 
duurzame produktiemiddelen over 2 jaren 












































Laden, varen en 
uitkruien 
3. Diepspitten 
4. Stekknippen, korten, 
ogen en punten 
Opkuilen 
5. Frezen 
6. Stek steken 
Land uitzetten en 
stek steken 
Aankoop stek voor 
verversing 
7. Wieden en schoffelen 
8. Oculeren 
Opscheren van het 
gewas, draad nr.l8 











Draad en palen oprui-
men 
9. Ziektebestrijding 
(lijs- l.sproeistof per 
H.H.2) 
Parathion, 25$, 2x 
Karathane, 2x 
Arbeid 
10 ton â f.17,- per ton 
20 uur à f. 2,01 
2 x y x 
90 uur à f. 2,01 
160 uur â f.2,01 
18 uur à f. 2,01 
2 uur à f. 12,-/uur 
50 uur à f. 2,01 
125 uur â f.2,01 
4-x 4000 m â f. 6,50/kg 
0
 (2000 m) 
-j-x 400 stuks à f. 18,-/ 
4
 100 stuks 
10 uur à f. 2,01 
200 uur à f.2,01 
175 uur à f.0,54 
4i kg à f. 7 , ioAg 
6 uur â f. 2,01 
3/10 l à f . 7,50/I 
360 gr à f.30,50Ag 
18 uur à f. 2,01 
























































3. Toppen (3x) 
4. Wieden en schoffelen 
5. Ziektehestrijding 
(l| 1 sproeistof 
per RR 2) 
Parathion 25$, 2x 
Karathane lx 
Arbeid 
6. Rooien, klikken, 
sorteren, bossen en 
kuilen 
Bindtenen 





35 uur à f. 2,01 
50.kg à f. 19,50 per 100 kg f. 9,75 
75 kg à f. 32,60 per 100 kg " 24,45 
2 uur à f. 2,01 " 4,02 
50 uur à f. 2,01 
125 uur à f. 2,01 
4/10 l à f . 7,50/1 
240 g r . à f .30 ,50/kg 
15 uur à f. 2,01 





540 stuks à f.12,50 1000 st." 6,75 
18 uur à f. 2,01 
10 1 à f. 0,47 
0,4 l â f . 1,50 





Totale kosten voor bewerking in het 2e jaar 
VlII Diverse kosten 





3. Heffing P.v.S. 
4. Verlet en diverse 
werkzaamheden 
0 100 300 4, e™ 
2 x





2 x ~; x •££? X f. 20,-
2 „ IPC ioo , 0_ 





 Î f. 






















f, 880,84 f. 616,58 
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Omschrijving 
5. Rente niet- duurzame 
Produkt iemiddelen 
6. Rente over de kosten 
van de duurzame 
produktiemiddelen 
over het eerste van 
de beide teeltjaren 
Totale kosten per twe< 
Prijs en hoeveelheid 
15 maanden à 5$ over f.2637,-
f. 164,81 
5$ x $ x f. 407,- " 10,18 
3 teeltjaren 
Opbrengst in stuks (50$ Kostersoorten en 5<yfo overige 
Polyantha's 
Ie soort vanaf 3 sterke takken 
2e soort vanaf 2 sterke takken 
Totale opbrengst in stuks 

























DE PRODUCTIEKOSTEN VAN POOTROZEN VAN DE B03K00PSE RUGOSA-ROOS 
Gebiods Boskoop 
1. De teeltwijze 
Pootrozen zijn onderstammen welke bestemd zijn voor de 
teelt van stam- en treurrozen. De teelt van pootrozen is 
tweejarig. Het eerste jaar omstreeks maart-april wordt het stek 
voor de teelt van pootrozen gestoken. Het gedurende het voor-
jaar en de zomer gegroeide gewas wordt in de winter geheel 
teruggesnoeid. In het voorjaar van het tweede jaar laat de 
kweker één sterke scheut tot ontwikkeling komen. Deze scheut 
wordt langs een stok aangebonden. De lengte van de pootroos 
bedraagt aan het einde van het tweede teeltjaar min. 175 om. 
2. De verdeling van de algemene kosten 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
Daar de normale arbeidsbehoefte de gebruikelijke maatstaf 
van de in dit bedrijf geteelde groepen van gelijksoortige ge-
wassen, per eenheid van oppervlakte, slochts in geringe mate 
ten opzichte van elkaar verschilt, zijn de algemene kosten (kosten 
van do schuur, de schouw, de bakfiets en het klein-gereedschap) 
zonder meer verdeeld naar rato van de door de verschillende 
gewassen ingenomen oppervlakten. 
In verband met de teeltopvolging (2-jarig gewas, gevolgd 
door een 1-jarig gewas) wordt bij het merendeel van de op dit 
bedrijf geteelde gewassen 1 maal in de drie jaar organische mast 
gegeven. Aangenomen is, mede in verband met de grondstructuur-
verbeterende waarde, dat hiervan in elk teeltjaar ongeveer het-
zelfde profijt wordt getrokken, zodat aan elk jaar een derde 
deel van deze kosten is toegerekend. Een extra gift organische 
mest is geheel ten laste van de pootrozen gebracht. 
Bij de teelt van "wortelgewassen" d.w.z. planten welke 
zonder kluit worden geleverd, wordt eenmaal per zes jaar een 
hoeveelheid bagger over het land gebracht.- Deze kosten zijn 
om dezelfde redenen als bij de stalmest voor gelijke delen ten 




Bij de "berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt : 
Deze factor geeft de voor de teelt van pootrozen in gebruik 
zijnde beteelbare oppervlakte ten opzichte van de totale 
beteelbare oppervlakte weer. 
Deze factor geeft aan, dat de baggergift voor 6 jaar geldt, 
waarvan -r ten laste van elk teelt jaar is gebracht. 
— Deze factor geeft aan, dat de mestgift voor 3 jaar geldt, 




Voorts zijn bij de berekening de volgende factoren gebruikt, 
echter uitsluitend rekenkundige betekenis hebbens 
2 2 
De kosten van 50 EE pootrozen zijn uitgedrukt per 100 EE 
100 door gebruik te maken van de faotor —*Q» 
2 De kosten die voor beide teeltjaren voor de pootrozen gelijk 
zijn, zijn berekend, door de jaarlijkse kosten te vermenig-
vuldigen met de factor 2. 
3. Eet plantverband 
Het plantverband wordt aangegeven door: 
1, de plantafstand op de regelf 
2, de afstand tussen twee regelsj 
3, de padbreedte (in hoofdstuk II par,3 zijn de afmetingen van 
de akker vermeld.) In tabel 8 zijn eon aantal voorkomende 
plantverbanden voor de teelt van pootrozen aangegeven. 
Tabel 8 






















op een £ akker-

















In de berekening is uitgegaan van het veel voorkomende 
nlfl«+.woKkft.»ifl ft fl T U il I 1? d. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN P00TR0Z3N VAN DE BOSKOOPSE RUGOSA-ROOS 
Gebied: Boskoop 











I. Kosten van de grond 
"(waarde f. 9000,-/ha) 
Rente à 5^b van f .9000,-/ka. 
Rijnlands bundergeld 
Grond- en polderlasten 
Onderhoud: 
Kant maaien, enz. (3x) 
Slootkant inhakken en 
slootkant maken 
II. Kosten van do schuur 
I I I . 
IV. 
(zie bijlage 2) 
Kosten van de schouw 
(zie bijlage 3) 
Kosten van een bakfiets 
V. 
met hulpmotor 
(zie bijlage 4) 
Kosten van een vatpomp 
(zie bijlage 5) 
1,30 ha (9,10 R.R.2) 
à f. 450,- = f. 585,-
1,30 ha à f.12,- = » 15,60 
1,30 ha à f.32,- . " 41,60 
20 uur à f. 2,01 = " 40,20 
30 uur à f. 2,01 m » 60,30 
220 50 
d x
 50 x Wö 
_100 50 
50 x "Boö" x 
JLOO 50 
x




1 4 8 , -
o 199. 50 
x
 50 x 8oo x 
VI. Kosten van de tonkinstokken 
(zie bijlage 6) 
VII. Kosten van het klein-gereed-
schap (zie bijlage 7) 
1) 
o 199. 50 
50 x 8oo x 
100 
-5ö-x 
? loo _5_o 






Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
over 2 jaren 
l) Alleen 2e teeltjaar. 
f. 185,68 
f. 3 7 , -
f. 29,75 
f. 104,75 











f. 7 4 3 , -
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Omschrijving P r i j s en hoeveelheid Kosten per 100 
R.E.2 be-
t e e l b a a r 
Kosten 
per lOare 
b e t e e l -
baar 
j VIII,Ko sten van bewerking 
| , Ser s to j a a r 
' 1. Land opmaken (3 krui-
 p 
! wagens bagger per E, E, ) 








3. Mest spreiden en 
diepspitten 
4. Stek knippen, korten, 
ogen en punten 
Opkuilen 
5. Fraisen 
6. Stek steken 
Land uitzetten en 
stek steken 
Aankoop stek voor 
verversing 
7. Wieden en schoffelen 
8. Ziektebestrijding 
(r§- l.sproeistof per 
R.E.2) 
Parathion 25$, 2 x 
Arbeid 
2 x-g-x 100 uur à f,2,01 
10 ton x f«17,-p/ton f,170?~ 
20 uur à f.2,01 f. 40,20 
2 x 1/3 x 
f. 67,- j f. 46,90 
f,210,20 
5 ton à f.17,-p/ton f. 85,- ,. 
10 uur à f.2,01 
90 uur à f,2,01 
f, 20,10 
H O uur à f.2,01 
15 uur à f.2,01 
2 uur à f.12,-
45 uur à f,2,01 





3/10 l a f . 7,50/1 f. 2,25 
9 uur à f.2,01 f, 18,09 
Totale kosten voor bewerking over het Ie jaar 
Tweede jaar 
1. Eenjarig schot terug-






60 uur à f.2,01 
35 kg à f,19,50i/K)0kgf. 6,83 
50 kg à f.32,60^1003^f. 16,30 



























Op twee sterke takken 
snoeien 
Ophalen 
Nabinden en sporen 
Nasporen 
Los snijden en stokken 
optrekken en opruimen 
Raffia 
4. Wieden en schoffelen 
5. Ziektebestrijding « 
(2 1, sproei stof per E.R.J 




duur 4 jaar) 
Schroten (levensduur 8 jr. ) 
Arbeid 
7. Rooien,klikken,sorteren, 
oplossen en kuilen 
Tenen 





Totale kosten van bewerkin 
IX, Diverse kosten 





4»Verlet en diverse werk-
Prijs en hoeveelheid 
75 uur à f,2,01 f.150,75 
40 uur à f.2,01 f, 80,40 
165 uur à f.2,01 f.331,65 
230 uur à f.2,01 f.462,30 
75 uur à f.2,01 f.150,75 
60 uur à f.2,01 f.120,60 
6 kg à f.6,70/kgf. 40,20 
125 uur à f.2,01 
4/IO 1. â f.7,50/I f. 3,-
9 uur à f.2,01 f. 18,09 
iz70 stuks à f. 1,75 f. 30,63 
l/8:sl40st.à f. 1,62 f. 28,35 
25 uur à f.2,01 f. 50,25 
150 uur à f,2,01 f.301,50 
1575 st,à f.8,50/ 
1000 stuks f. 13,39 
50 uur à f.2,01 f.100,50 
14 1. à f.0,47 f. 6,58 
0,6 1,1 f,1,50 f. 0,90 
5/6$ van f,5186,23 
g over het 2e jaar 
2zi|gxgxf.500,- f.125,-
2 x
^55 ! i&§§r f'2 0r f- 5>-































6. Eente over de kosten 
van de duurzame pro-
duktiemiddelen (excl. 
VT) over het eerste 
van baide teeltjaren 
Totale kosten per 2 
jaar 
Prijs en hoeveelheid 
5f<A f.407,- f. 10,18 
Opbrengst in stuks 
Ie soort 80$ van 15500 stuks 
2e soort 10$ van 15500 stuks 
Totale opbrengst in stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
Kosten p/ 




















DE PRODUKTIEKOSTEN VAU ONDERSTAMMEN VAN ROSA MULTIFLORA JAPONICA 
Gebied: Boskoop 
1. Do teeltwijze 
De teelt van onderstammen van Rosa multiflora Japonioa 
is éénjarig. Omstreeks maart-april wordt hot stek voor de 
teelt van de "onderlagen" gestoken. In de herfst van het-
zelfde jaar zijn de gewortelde stekken leverbaar, 
2. De verdeling van de algemene kosten 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
Daar de normale arbeidsbehoefte (de gebruikelijke ver-
delingsmaatstaf) van de in dit bedrijf geteelde groepen van 
soortgelijke gewassen, per eenheid van oppervlakte, sleohts 
in geringe mate ten opzichte van elkaar verschilt, zijn de 
algemene kosten (kosten van de schuur, de schouw, de bakfiets 
en het klein-gereedschap) zonder meer verdeeld naar rato van de 
door de verschillende gewassen ingenomen oppervlakten, 
In verband met de teeltopvolging (2-jarig gewas, gevolgd 
door een 1-jarig gewas) wordt eenmaal in de drie jaar organische 
mest gegeven. Aangenomen is, mede in verband met de grondstructuur-
verbeterende waarde, dat hiervan in elk teeltjaar ongeveer 
hetzelfde profijt wordt getrokken, zodat aan elk jaar eon derde 
deel van deze kosten is toegerekend. 
Bij de teelt van "wortelgewassen", d.w.z. planten, welke 
zonder kluit worden geleverd, wordt eenmaal per zes jaar oen 
hoeveelheid bagger over het land gebracht. Deze kosten zijn 
om dezelfde redenen als bij de stalmest voor gelijke delen ten 
laste van elk teeltjaar gebracht. 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt, 
•trjrr Deze factor geeft de voor de teelt van onderstammen in 
gebruik zijnde beteelbare oppervlakte ten opzichte van de 
totale beteelbare oppervlakte weer, 
-? Deze factor geeft aan, dat de baggergift voor 6 jaar geldt, 
1 
waarvan ? ten laste van elk teeltjaar is gebracht. 
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waarvan -r ten laste van olk teeltjaar is gebracht. 
Voorts is bij de berekening dé volgende factor gebruikt, 
die echter uitsluitend rekenkundige betekenis heeftj 
—rrr De kosten van 60 E.E. onderstammen zijn uitgedrukt per 
2 100 
100 E.E. , door gebruik te maken van de factor —T Q , 
3. Het plantverband 
Het plantverband wordt aangegeven doorj 
a. de plantafstand op do regel; 
b. de afstand tussen twee regels; 
c. de padbreedte (in Hoofdstuk II, par. 3 zijn do afmetingen 
van de akker aangegeven). In tabel 9 Bijn een aantal voor-
komende plantverbanden voor de teelt van onderstammen aangegeven« 
Tabel 9 







































In de berekening is uitgegaan van het overwegend gebruikte 
plantverband 4 d. x 8d. 
1686 
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IT. Kosten väh de grond: 
(waarde f",9000,-/ha) 
Rente â 5% van f.9000,-/ha 
Rijnlands bundergeld 
Grond- en polderlasten 
Onderhoud, kant maaien, 
enz. (3x) 
Slootkant inhakken en 
slootkant maken 
II«Kosten van de schuur 
(zie "bijlage 2) 
III,Kosten van de schouw 
(zie bijlage"~3") 
IF* Ko sten van de bakfiets 
(zie bijlage 4) 
V,Kosten van een vatpomp 
(zie bijlage 5) 
VI.Kosten van het klein-
;ereedschap gereeascnap 
(zie bijlage 7'} 
Prijs en hoeveelheid 
1,30 ha (910 R.R. )à f.450,? 
1,30 ha à f. 12,-
1,30 ha à f. 32,-
20 uur à f.2,01 



























Totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
VII.Kosten van bewerking 
l.Land opmaken (3 krui-
wagens bagger per 
R.R.2) 
Baggeren, omzetten en 
uitrijden -g-x 100 uur à f.2,01 
2.Bemesting 
Stalmest 10 ton à f.17,- per ton 
Laden, varen, en 
uitkruien 20 uur à f.2,01 
1/3 x 
3 .Sp i t t en 75 uur à f . 2 ,01 
4»Stek knippen, kor ten , 
ogen en punten 200 uur à f , 2 ,01 
Opkuilen 20 uur à f . 2 , 01 






f . 1 4 8 , -
f , 1 1 9 , -
f . 4 1 9 , -
f. 4 4 , -
















f .442,20 £309,54 
Kosten ! 
p/lO are! 













Omschrijving Prijs en hoeveelheid 
100 uur à f,2,01 
100 uur a f.2,01 
150 kg à f.32,60/ | 100 kg 
1 uur à f.2,01 
j. oxek steken 
Land uitzetten en 
stek steken 
Aankoop stek voor 
verversing 





(2 l.sproeistof per 
H.E.2) 
Parathion 25$, 2x 
Karathane, 2x 
Arbeid 
9« Rooien, klikken, 
uitzoeken, bossen en 
afhakken 
Bindt9nen 
10.Vervoer naar exporteur 
Benzine 
Olie 
11,Omzetbelasting j5/6% van f.2067,92 






f , 2 0 1 , - | 
f. 2 0 , - ! i f . 2 2 1 , -
1 f . 2 0 1 , -
Kosten p / j 





f, 16,30 | 
f. 2,01 
4/10 l.à f.7,50/l f. 3,-
48O gr. à f.30,50/kg f. 14,64 
18 uur à f.2,01 f. 36,18 
f. 18,31 
175 uur à f.2,01 f.351»75 
1000 st. â f.8,50/ 
1000 st. f. 8,50 
25 uur à f.2,01 
9 1. à f.0,47 




1, Diverse algemene kos-
ten (administratie 
P.T.T.enz.) 
2. Heffing Landbouwschap 
3. Heffing P.v.S. 
4. Verlet en diverse 
werkzaamheden 
5. Rente niet-duurzamo 
produktiemiddelen 
Totale kosten 
Tox m* f• 20>~ f- 2'50 
100
 v 60 ^  „ .n - , 7C-
-6Ö X^ÖÖ Z f* 3°'~ f' 3>75 
100 60
 c n n 
-gö x 355- x 500 uur 
à f.2,01 f.125,63 
7 maanden à 3f° 















t 1 1 3 6 , 2 3 
f .172,82 
f.1451,66 





I Berekening van het gemiddelde arbeidsloon van vaste 
arbeiders 23 jaar en ouder en van een jongen van 15 
jaar 30 
II Kosten van do schuur 31 
III Kosten van een schouw 32 
IV Kosten van een motórbakfiets 33 
V Kosten van een vatpomp 34 
VI Kosten van de tonkinstokken 34 
VII Kosten van het gereedschap 35 
VIII Arbeidsfilm 36 
IX Verdeling jaarkosten 37 
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Bijlag© I 
BEREKENING GEMIDDELD UURLOON IN DE BOOMKWEKERIJ TE BOSKOOP 




Looncompensatie i,v.m, huurverhoging 
Vakantietoeslag 2/52 x f.74,93 
Sociale lasten 







12,15$ van f . 77 ? 8 l - f . 1 ,75 








= f. 9,24 
f. - , 6 0 
f» 1,75 
Aantal uren per jaar, verminderd met feest- en 
vakant i edagen 
52 Gemiddeld uurloon
 gJ1, g x f.89,40 is afgerond 
Loon van jongen van 15 jaar 
Sociale lasten 10fo van f. 25,-




































KOSTEN VAU DE SCHUUR 
Houten schuur met asbest-golfplatendak 
Fundering van betonblokken 
Afmeting 4,00 m x 5,50 m en een afdak 
van 2,00 m x 5,50 m. Hoogte schuur 
3,50 m en 2,50 nu 
W/o 
Gemiddeld geïn-
ves teerd kap i t aa l ; 60$ van f . l 8 0 0 , ' 
Kosten Rente: 5$ van f ,1080 , -
Afschr i jving; 2%fo van f . l 8 0 0 , -
Onderhoud: 10 uur â f , 2 , 0 1 
mater iaa l 
Brandverzekering; 
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S van f. 1100,-
Rente, 5$ van f, 660,-
Afschrijving 3$ van f.1100,-
Onderhoud 
20 uur à f . 2 , 0 1 f. 40,20 
mater ia len f. 12,50 
Afgerond 













KOSTEN VAN BEN MOTORBAKFIETS 
Constructie Motorbakfiets mot motor van 120 oo. 
Afschrijvings-





60$ van f. 1750,-
Rente 5$ van f. 1050,-











Bij lage V 
Construct ie 




ves tee rd kap i t aa l 
Kosten 
KOSTEN VAN EEN VATPOMP 
Houten vat van 100 1, inhoud met slangen 
en sproeigeweer, op wielen met luchfbanden. 
6 2/3 
60$ van f, 395,-
Eente 5$ van f.237,-
Afschrijving 6 2/3$ van f.395,-
Onderhoud 
Brandverzekering 2$o van f .395 ," 
Afgerond 




f. 5 , -
f. 0,79 
f. 43,97 
f. 44 , -
Bij lage VI 




ves tee rd kap i t aa l 
Kosten 
KOSTEN VAN DE T0NKINST0KKEN 
o (voor 50 R«R« pootrozen) 
121$ 
8OOO stuks van 7 et. à f.260,-/ 
1000 st. 
rfo van f,2080,-
Eente 5$ van f.1248,-
Afschrijving 12%fo van f.2080,~ 










KOSTEN VAN HEP GEREEDSCHAP 
















f. 2,- f. 157,-
3 spitgraven 
3 platte rieken 
2 mestvorken 
2 harken 







1 kruiwagen met 
luchtbanden 

































1 haarspit + hamer 
10 pootlijnen 
1 schuurkachel + 
4 m pijp 
1 platte schop 
1 gieter 
1 bezem 
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